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Union Suits.
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would not be worth anything without good water but
we have invested over $25,000 in a water plant and are
preparing to invest $25,000 more that we may furnish
city water in any quantity at city rates. to every lot owner.
We have, also, at large expense extended the electric
light main over the addition, graded the streets, etc.,. and
are now offering these beautiful lots 50x 1 42 feet at from
$200to$275 per lot
010 Down
"DANDERINE"
$10 a f.ionlh
Adding to the above investment the cost of the land, we
will have to raise our prices to from $400 to $500 per lot
make any money.
Nuff Said If you ever expect to have a home of your
own now is the time to select the site in what is sure to
be the most desirable residence section of the city. Above
the dust and smoke, where the air is fresh and pure and
the scenery the grandest in the state.
Our automobiles are at your service.
CALL PHONE 899
UNIVERSITY HEIGHTS DEVELOPMENT CO.
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COMPAN- Y-
SNAPPY STYLES YOUNG MEN
$3975 $4475 $4975
that made of all wool materials, fancy worsteds, tweels. Oxfords and
suiting, lined with fancy silks and mohair, the best of tailoring the snappy
styles that smart young men wear.
A guarantee of satisfaction with each for service, style and quality.
"BETTER SUITS FOR LESS MONEY"
MEN'S OVERALLS, $2.49
Best makes, Payday and Underhill, heavy
blue denim, bibs and elastic suspenders, fin-
ished with five pockets.
PENNEY COMPANY NATION WIDE INSTITUTION
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AZTEC FUEL CO.
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Suit,
MOLESKIN $3.49
I leavy twilled, khaki color, pant shape,
tunnel loops, cuff bottoms. I lere only would
you expect find such values.
J. C. PENNUY COMPANY A NATION INSTITUTION
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SPRING IS HERE
MMaMKonaaHMBHan hmmmmmb
Is Our Complete Spring Line
Men's Furnishings
At Prices That Get You For Your Money
LooK at These Prices:
Shirts, $2.00 Up Socks, 25c Up
Union Suits, $ 1 .50 Up Ties, 35c Up
Hats, $3.00 Up Caps, $1.50 Up
COME TOMORROW AND SEE THE GOODS
V 1 T:
TTJi
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a Hart Schaffner & Marx for less?
ROSENWALD'S MEN'S SHOP
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G. L. Crawford Outlines Horses Hit a Street Car
Policy He Expects to and Knock it Off the
Pursue Track
ti. ! t'rawfmd. ihwIv nppointril
cflunlj ti(i ih for Hcj mtilMn county
rrlvrrl In lown hint ninltl mn Hpur,
'JVxan, iii nnr'tntr hi ilmlra rurr.
Mr. iVnwfoi in widely rxiwrtc nrr)
In HKrlvultuml nn atork puraulta.
hln fhrw ymra arrvirr aa
county iiRotil In iXckrnn coun.v,
Tfxnn, Mr, t'Niwford mtnts m aprral
Hluily of llvmiock rnndtluna In AI-- ;
fnnnda. whnr hr rt"idrd for,
nvir ii yrnr. l""or morr (hiin flvrj
) fit i hr has m-- rutriia-rt- In farm
t k, Innh of n arttoiE anil tt- -iit'iil nature. 11 wn Ktndiiairdfrom thr n In noma Am truhural ami
.Mrrhanica mtu-a- ami Iimm IuumIiI
i tiliurr In tli okUhoiiit aiuie
m hntil,
Thr policy of thr county nirrni Will
Ii to fuvffrtr In rvrr ptwiwtltlr wilt
with th f.tinifrw nf thia romniunity.
Ififlnif and udvlalnsr tlH'iii n to
mmkH rmtditlona. a lnnn of nenln
and itHMMllna thf m In nnlvlna; I hi
many knotty pitilitrma of thnr hual- -
In iiittllttnn ihr wrhii'Mtl Work
done mii.fi ihr fiirvyti n nupti-vudo-
hv i hr tit mtrd fitrrii r will hr
ruiphnniwd. Thr nshmiir
promtr fr inch fii tnf to iifilnn iHiT-tB"- It I"- plHiiti'd lor drui-iii- i
mlmiul ) k.
The 4lti mil trip from Mr 'raw-fmd- a
Ihhiip wnn nmdr lv aum and
thi' run. In tct) 'it khm londillun
Ihrotlie liiiiil. Kl till rrttltit ihl tiilKltnIlt
th r-- i v.tllfy ti r ffloiit mhirtir
whl If ihr huuhlntf '. nnn n main ii
'r'VilN IS (NT holld etw'tHtfM14.
"Aiihimirh l hr h rda arr vrr aiiitill
hi I't.k.tia . unify a rr rrni
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"immii niMum
ilr. I'l.iw.'ttid ." H'roiMiiirlfil
ier- - ly tHI Mr.itlt-iw- sili if Hpur
whi In nl.tniilnn i M" H'1 Hi ftlr
l.tm nit Tliv l'"- -i 'l ' hin
hv Inn fttihfr, I M- M'stifcTit. h
Ith Aim. l'i ;twf"id will hi rlvi' III
AIIuU'ri ("Much'- ,
Membership Dinner
Of Y.W.C.A. Club.
Held Last Night
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In itiltlltlon io tin- ift . pi ion.
tin liih In itl-- u t i.ilt ;iMi Imk it- ttinuf
mi liilititn.il Miioktr lor till i'Oiii'ht--
I'f It'lllllt
Th ht hi niKlil n wt ll
mil (I Itv nil pifoim und pi hi lit
nit ti i.f thf iinlx frii v itntl thf
i titimillllloit ol Ihr oi ij;ttilx.illn 'huh
jldoptt-- ii m aiihtnlMt'd liil h iltiiHl IO
i;ilkr iic Hindi- hi thf .ithlfit'K In
III.- - mi hool mimI h MtM-l- iilniitiH
Nlllllhi'lH.
o wlc t Kllut H up wttt iilifttlcil ami only vtlinl In iittttttl. Kllni
will nil iIomii lour milk hill. I'Im mm
HJ or nll 402 Vr4 t t'lttml mrimr.
rtMiutliiK-rti't-i- i KIImi ituiiMiM. (Harry
lolll!"!!' tlUI.
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mi'l'xiun Busy. Brn'h anJ
Stuittach SwrI Nk r.ilkiusiwsi.
rahtn pNlrnc t. a ilrlvur ftr thWeatton l v nnsl Mrwfey company,'
a finMl 110 In fiulirt roun lh;'
mtu ii Inst f"r hvtim hln Ifam un- -hlirhtd VH'-rHu- in th allcv hack
uf lh T;ika' Hub.
Th ifam run wny nnd Into A
ativt far l "h o?rirr of Third
aiiwi antl Iron VMtU. 1rnltfiar lit
car and nil own 11 nvnr airHlnnt th
furli.
Allhoiifth ninnld-fih1- ahnkf n up
notit nf t h pnnfff ntfi on t lit utrr tt
cur wtr iiilund. Tin frnt fndr
Wit a knoi-kf- off I In ntrft rnr and
in it hrw w.ia allsjlitly inuiiM. Th
fur Witn tlriiastfd Imfk on ih truck
h uii'dhfr t'r.
4,000 Road Signs
To Be Put Up in This
State and Arizona
N'mrtv 4 0"ft r)itl ami trull niitna
wrt produced hv thr ftm-a- wt
tan thupd at Kiinia !' diiiina lit
winlf-- ami ar now hrmsi dlnirihiilf d
fn- rm-tlo- thnuiKhoiil fhr aoiith
wmtfrn tllttrli't Hhlt-- comprint ihr
nlalra tif Nf Mflro anil Artaonn.
liver ), mill almihir alKim Hrrr rrwcl- -
ril tlurtiiK thr winirr or tM-M- , and
orTii't-r- lit thr tutnl illatrlcl forralrv
off Mr aim thai within thr nri fiwyruca thf wrvh-- hopra to hnvr rvrry
ltuid and trull thmuHhnul thr nmn
than Zii.Oii uii hdh of rnr- - '
t at a U. thin dlntrlcl muthfd In mich
a nuiiitifr ttmt II will Itr lniMtrfiiiii
tor any lntUla-fi- l totirUt or othrIrutrli-- to tar ihclr wuv In thmr
It In rntlimitrd It will rf'pilrr a toinl
tif fTi.tlOH hIuiim to t'Oliidri Una work.
An nil tralln fruui ihr niitln
tnivrh d imilt H tin imalt ihr forrrtn
arr ldtix-- til thr fotrHtry nrrvlcr on
MiHitiit-r- . oiif hrconiinsi tinrii.d atihr prtwnl tlnir would It4vi hui tt
fullitwiiisr Ihr tnill hr tutvprnrtl to ! un until hr iRtiic lu aimirlift ktlxlnit Intfii mailon mm to
ItHHiii.n. rtc.
luirmn thf pant yrurn n mnrkrtl
Ini iriiMr in thr iippiiirnt ti ptrrcia l ion
on the i;ut of triivfli-r- for ihr lulur
tif thfMt Nltitin hun hrrii nottff.
ahlr and thr iiimthi r dmtro rt him
ilfcrriinrl i uMy.
Y.M.C7A7NePhys5cal
Director Arrives Here
II - llHtioirir. nrwly iipiMilntrd
pliVMltnl till ft lot nf thr V. AI l '. Aitrritl itHluy Iroiu Muiiiit. Artaonn.lo HMMiiiiH- Ikm duio n Mr.
who will rt ph v )'. l (irrrii.
foi mi l phNli-n- , hun luitl mi
In work uf ihia kind
W'hrii ttr nn drrliiM-- lir hum our
nf ihr tnont MiiccrMif ul army
hi rump iititl In rnpriinlly rroiniucnd-ti- t
for hln fiicutty or orBnuUInK ui'tl
rotninunhy work.
Mr. Onhnrtir, with hln Ifo find
i hllil will nnidr on thr Morthriit r
of Tti'-r- uml Klpwnth ntrrcl.
K;iiitfui'tHi fai mtitK m an Import :inihltiM In Auatriili.i. Tht-
itr l f Im mI i in Ir rial know n tit nut
for new inn up w mii in in.
E'
Take without fear ai told in each
'Bayor' package
t
To In en k up .i cold In thi- ht :td
tiri k. h;u k. nr itny ftrl of In id I"
ttuir vmi iitkr onlv ' linr Tiililf'n otAMplrlu' w ith t ht mil rly "(lit f r
Vhmm" in t linn Th In in thfprr - rilifd l ph m lt nn lm
iimt ii yt 'lin,
In tin h unhttikt'ii Uhvi i" p.iiknur
lirt' propt-- dllrrtloiiM Itt tHifr'
ulir 'oliln. Ilciitlnchr. Ncin .iluLI.
l int ii i he. Tool ti.H he hi' ii tun in.
H. I.iiiiiImi:ii, Ni in itm uml I'.iiiim
Kcnrriilly.
Iliiiuli tin Ikimm contnliilutt I'.' tith-h-- i
m un l it f . ii t ii ii
dniK Miorr .ilno In mil' Haver puck-HK-
Anpirin in thr tritdr mink oflit.T M.iuiiliii tui r ..f Mimi.it 'tlfui
Irnlf r of hiillt t In m id.
Munsingwear for Men means per-
fection in Union Suits.
Rosonvald's Lion's Shop
THE EVENING HERALD
ROSENWALD S WEEK-EN- D BUYING NEWS
Read This Bulletin Carefully. Many Important
.Buying Opportunities Are Featured Today
Master Values In Becoming
Dresses and Nobby Coats
To Be Offered Again at the Interesting Price
No matter what may be your dictates as to style, you are certain to find garments in these two
specialized groups to meet your approval. Latest style, dependable fabrics, expert workmanship
and moderate prices is our idea in featuring these splendid garments at Thirty-Fou- r Dollars and
Ninety-Fiv- e Cents and when you come to see the Coats and Dresses involved in the offering, you
will certainly agree they verify our statement.
NEW SPRING STYLES IN
GINGHAM DRESSES
Shown in a variety of smart, new plaid pat-
terns. Trimmed with organdy and pique mater-
ials also self trimmed styles. Misses' and Wo-
men's sixes.
Choice $8.95
8EE THESE ATTRACTIVE, NEW
Cinghim House Dresses
in neat plaid patterns. Straight line, belted
models, some trimmed in plain colors others with
white pique collars and cuffs.
Priced at $5.95
NEW SMOCKS
MODERATELY PRICED
We are showing some exceptionally smart
styles in Smocks, made of Japanese Crepe and
Linen and hand embroidered with co'ired wool.
A big range of colors, including Rose, Copenhagen
Lavender, Reseda Green, Yellow, White and
TANGERINE.
Priced from $3.95 to $8.49
WOOL SWEATERS
SHOW CLEVER DESIGNING A SPECIAL
GROUP
Displayed in the new Fish Tail and Ripple ef-
fects, in colorful tints of Peacock, Purple, Amer-
ican Beauty, Navy Blue, Coral, Turquoise and
Cherry. Too, the price will prove a pleasant
surprise.
Choice $8.95
Slip On Sweaters $2. 95
A host of pleasing little styles are shown In
this lot of Wool Sweaters. Slip-on- , sleeveless
styles in colorings of Buff, Turquoise, Peacock,
Cherry and American Beauty.
Choice $2.95
Some Interesting New Arrivals in the '
Jewelry Section
Gold Filled Wriit Watches, Special $15 00
Mm it II round modrl wl'h iiold dnl. ' ) '!
IHUI run-Il- l I it r.i U lilt Ittrfil IMBC. Kxlt lini'tlllink In.titlrl.
Other Ribbon Bracelet Watchei
Thin uMMvrtuif ut Inrlu Ira ihr liitrnl Ural ana and
Ifittnit-n- . tunny nrw und moil Hhnpcn. All nnlwith Mint imivruii-iil- uhlih Wr rr t tmi no nd
.m rr.ti-n- i liiifkft'pt'"j.
Pricee, $27.50 to $80 00
Diamond Engagement Rings for the
Spring Bride
- rtiuit niiilntrt of !Srr lo 40'r on Olir pnarnl
mink. ThfMr mourn wrrr hoiiltht pnrra
i limbed tu HtivihiiiK likr Ihril pirn-i- irtrl
vtr i Mil Mm Ihr lift n ntit a,. f our tnifttiulil. I'nn- whllr alonri In moiiuonicM ui H kl.
Cotil and I'lullnuiii.
Coats
$34.95
MADS Or VELOUR AND
, FASHIONABLE POLO CLOTH
Practical models in three-quarte- r
lengths, with leatser belts, large and
ityliih collars and novelty button
trimming's.
who
a New
Hat.
100
UNTRIMMED
SHAPES
Sport, Tailored and
styles in all latest shades.
Large and small sises.
quality and value at
offered.
Dresses
$34.95
IN WOOL IAPFETAS,
SATINS, TAFFETA AND
0E0R0ETTE COMBINATIONS
A large variety of pleasing styles
and colorings to select from. The very
latest style features are represented in
these Dresses.
Good news for the Woman wishes
to spend small amount for her
Spring
NEW
$1.49 EACH
Dress
the
Won-
derful
the price
JERSEYS,
See Them Displayed in Fourth Street
Window
Valued in the ordinary way as high as
$7.50 Your Choice $1.49
AND NOW COMES
Wirthmore Silk Blouses
The price at which they are offered is extremely
modest, in view of the present high cost of silk fabrics
and trimmings.
These new Blouses are winsotnely styled, and splendidly
made from delightful striped tub silks and georgettes.
Shown in Flesh, White, Bisque and Navy Blue. Short
and long sleeve models.
We are especialy pleased to offer these waists to our
customers at this time when everybody is Interested in
keeping down apparel costs.
Your Choice at $6.75
We Give &K Green Trading Stamp
M
Tun
SEE Our Front Cen-
ter Case Display of
Women's Fancy Initial
ad Handkerchiefs.
Special, 6 for i&o
Fancy Plaid Skirts
In the newest Pleated models, also plain stylet.
Neat Navy and Brown plaid designs.
Priced at $9.95
All Wool Plaid Skirts
Representing exclusive models in the best
spring styles. Some box pleated, others accord-l- a
n pleated. Handsome fabrics and patterns in
every instance.
Priced at $29.95
Women's Cotton Union-Suit- s
A fine ribbed quality with bodice and regula-
tion tops, umbrella or tight knee. We have mark-
ed them considerably less than their actus worth
on today's market.
Priced at $1.00
Silk Underwear at $5.00
Including Jersey Silk Vests, Bloomers and
Envelope Chemise in flesh color. This is a splen-
did value in nndergarmentry considering the
quality and the styling of these garments.
Choice $5.00 Garment
A Value in Muslin Wear
A snecial assortment of Envelope Chemise made
of substantial quality white nainsook, lace and
embroidery trimmed. A variety of styles to select
from.
,
Priced at $1.25
Drug Department Specials
Crystal White Soap, Special,
Bar 5c
Liquid Silver Polish, 25c Value,
Special, Bottle 19c
Bird Seed, Regular 25c Value,
Special, Box 19c
Toilet Paper, large size, 3 Rolls
for 25c
Lux, Package 10c
Old Dutch Cleanser, Can . . ,8c
Searchlight Parlor Matches,
Box 5c
r I v v
attle Exchange
Market
A Picture of Neatnesa, Purity, and Cleanliness
Wa carry the very best line of Groceries, MoU and Vegetable
' A to our prioes there arc bone better and few equal
Give us a trial, we deliver to any part of the city
We have special today :
FRESH WATER CAT FISH
2 1 6 S. Second
mm
Phone 772 ti
;T x- i-
i:e deliver the goods
A few nf lln iminv jpmd why you hould truth' at the
Niund.ird i'fish tirtteerv.
You have a al.YOiKl.OO htoi k in wleet fmtii.
Ity buying ni Jttrirp (jnnnt h ion we ure aide to nave, our
ruslomer money on r groeerie.
W deliver hII order Iree of rhurue hiiihII or large.
FLOUR
Flour linn tdvaneed twice in the laM jreek and rrr exjieet
another advmie wioii. We would advine you to liny your mip-pl-
now. We w ill wll tmlay and Mnmtay:
48 POUNDS MOSES BEST $3 75
48 POUNDS DIAMOND M $3.75
SUGAR
The Migar nitimtion in rmlly twfUmn ami wr would ndviM you
to poiiKcrvn your upvly.
5 POUNDS SUGAR, $1.00
" '" $1.00 worth ts each customer,
4 I'uiihIn I'owd.'ivd Sunnr $1.00
4 I'f.iui. U t'ulip Sutrar l ID
.r I'niiiiiU Crou'ii Siiiiar ...$1.00
Iure chiii tilavi jiir ItraiHl I'ciii'hi'K 46c
lnrsr rana ilni .Inr Itrmul (irci'n tiiiiri I'Iiiiik 46c
1! Iari phoji tiln .lar Hrmid ToinHtiwi 4."m
l.nrpi' Qtin'i-- r OhIk , 34c
21 i.onox Xiwp 1 IHI
10 roiiiida Wiiitp Karo $1.15
10 I'mnula I lurk Kali $1.06
5 I'rnnida Snowdrift ' $2.60
Meadow Cold I'.utti-- r 70c
The iuility of irriH'prirn pvpii niori' than that of other
iiiuM hi' an assured h tr Quality hiu made the
Hlandurii llie most )ioiuliir and lurtrest cash store in
Alliiuiteriiie.
Phone Us For Service
Truck Leaves 10 A. M 4 P. M.
The Standard Cash Grocery
Phone 50S 423 S. Broadway
You Will Find It In Our Classified Columns
-I-
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II
K-- v ..Bra. (( v.
DID YOU TRY
ii.Jijug,uiiuuijmiiim itiuijuiiLjm uulc"
ERWOOD BAKERY
The Home of The Famous
FIGOLA BREAD
Yihi Will Kind a Full Line nf linker- - (ihimU, Kro.li Every Hhv
123 W. Bilver Ave. Phona 977OIll
I Montezuma Grocery
A Full Line of Fancy Groceries, Fruits and Vegetables
W'e liiivi- - irii.i' lluit mve ) cm,inonfy and ii fr(. delivery Kerviee
and
I
"
Fremont Gosh Grocery Go.
Phone 887-- W
1028 1029
ll-- hi. Milk, Tall (an. l.z
Aloeha .lava t'liffee. run
Iiiian ("rah .Meat, Ih. Pan
Cliieken la King, ean
HoiipiI t'liieken, can . .
Imported
.lacker ((Iivp Oil Sardines, small
.. . . ...J l.. .11 fH - LI. niiiioen h i oiiiiiio noup, can . .
Milk I.iuieli lliscint. Ih
Home lrise Fat Mens
217 W.
...72c
,..35c
Kfntin kv Wntoter
MITK llllkl K STUIM. lit S1IIUI1I Itllll s
'l:l:RV I M V M.OIIIIIA I.KM-- l I III IT I.KI T.s Vl.lKI nilllHIII ASI'MIM.IH SI Nklsr OIMM.I sHflAH IIKAIIimm I.IMIINMTt lt t HI SS HVtVH t AIIIIAl.t:
t.ltKK! OMIIH HIU IIAIIIt VW V tl'l'llkI. Ill I .N Hil l TOMVHil.s III 7s M U INiTArm s
Tl IIMI-- W ANS S UM mm H
You Will Find It In Our Classified Columns1
DAILY'S "BUSY BEE" AKD CARRY
Buy Flour and Karo advancing:.
The following prices are good for two days-Satur- day and
X I
t iMMin.i lltit'fi
I potinil N ti f
i u m I'mw Ii ri'il H'mar. .
laru'' I't'N ''"ait
pound Mill Iti-- fiiti I'orft-- r
I pound Mo'itdo 'olTt-e- -
lattc i ifi l h
A l.t IK' mi Toititto--
I l;i n i 'ni n
t Itl.fcl- .V.lll. IV .' N
I Itn , run H i
..it. I't-.- tM'M
I Ih si- i
.in I Mil I'u'kl. n
I hutte (HO I'nrk mid tian
'I I. nit i a int Itionifit
I lurf tun Kwei i I'tantoi'i
' ill I'l l ... Ht C uiI.'n Milk.
Hallmi run H.ai- -
loll T.il.l .p.f
Uu Mm miuiiI
13 ount ' f Iti. :akin: 'ow.. (.
tr.Mill.ln Hi.nw dull
4 poiindM Hnowdiltl ...
I Inii i'iMtii While Ho.ip
I lar I.. ih
Kit IM .1 Ko.ll ...lar I' a ml ti Wohp
206 Central
FLOUR
THIS WEEK?
If you did you know we told you the truth when we said you would find it
the Best. Remember you take no risk. We guarantee that it will satisfy or
your money back.
.. - - ' ....
v MAKE YOUR ORDER ANCHOR
THF. F.VRNINC. HERALD
Co.
Phones
aJXUUUHjr
Central
fish.
iV
i .i t
$1 18
.66c
..72o
.35c
15o
. .30c
AXIII
CASH
Both
E.
NEXT
'4Phone 125
PURITY
Is what you want to be sure a
of when you give candy to
the little folk.
Candy ia u good food for
children if it ii pure and free
from dclcteiious eolnring
matter or flavoring. You
get the pure candy here
and nothing elite.
UNITED
lc TO $1 STORES
Albuquerque
1
Invades Highlands Withi
j Modern Market at '
5 1 6 E. Central j
W. I.. Hawkm. owti'T of the Mitwkin rr.tracv nml nini ht t )tt MZ-l-
rlh ireni, ii.tttn(h tfoifrv hiiMiMfrui nr 1". M oriihi Hi. Kiihi I'i'iilrtti atenitt aint Milllk rhaiiif ( Hi, lKhl,inl --tt.
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"Ul..4laltllll it tllf mt v,
I'. I.. Mi 1tllun who h.m 1i n ron- -tM'Ct.Ml ,h lH HdWklllli (TMI.ITV ...
a numlMT of Mti tm nin ijitt il ihMr Hitu kin4 in the nw nan nil li .( , h,s
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illMUHstlT.
A ronu'lHf rouio.trliinc Mtid r- -
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Tin- nt in r nf h f:or- - will !(tmnif-- to "Th- lil.-n- l (iroitv." i
wilt h 4'untJiirlxit on thi Mnif ilm of iliuvihu, Mimhty utnl U th.tt hnv '
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l.ii.
i.ikim mid sii.h r
"H:tM J it k afi thing nf
Ut m nx iul lo nn hitKoHtoti Tt Jttit-- n'
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, "outKiitv" trratmrnt Jf
VICRS VAPORUBTj'
;iitinti toieeeeeo
FUHR'S
The Dollar Saver
1'ollltlH.S, lllS. 50C
hm
LENNOX SOAP,
$1.00
BED KARO
in pounds $104
BLUE KARO
10 ...H,I,I . . $1 00
FUHR'S
HELP-YOURSEL- F
GROCERY
Virllli-ll- I nr. s.,,iil A stl.el'
IM It::l..l
i i g iee
A. W. WILLIS
Grocery and Meat Market
1 II. is M iiv Im.iii WeM I'm- X
' to 7 iis 'M I .'till .ll
New Groceries for Your
Selection
viu it r i in in i.i is
sail. II III II
-
'
-r -- i. ,i -- ,i l , .,(1
loll XhhIi l ourili street
aiM K,ltll, KetHlil
2 STORES
Boswell's Cash
and Carry Grocery
J. M. Hnswi I I., fun.
PAY DAY SPECIALS
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Green Stamps Willi Everything
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BUY FLOUR NOW
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You Will Find It In Our Classified Columns
HAWK IN s
Phones 393394-3- 95 109-
-1 1 1 North Second
For Grocery Service Grocery Quality Grocery Savings
We announce the purchase of the T. M. Doris Grocery at 5 1 6 East
Central, to be known in future as
The Ideal Grocery-Pho- ne 256
You will find there the same stocks and the same service that we give
you at 09-- 1 I I North Second St.
Changes and remodelling are under way. Mr. C. L. McMillan, long' associated in our busi-
ness, is a part owner and will be the manager of the Ideal Orocery.
w. L Hawkins"
GROCERIES, MEATS, BAKERY PRODUCTS-- In One Elg Store
FRIDAY, APRIL 30, 1920
Phone 345
FOR QUICK
WANT AD
RESULTS
Phone 345
Classified
Advertising Rate Card
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LAST TIME TODAY
WILLIAM FOX PRESENTS
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LAST TIME TODAY
HIGHEST EVERY WAY
ADOLPH ZUROR PRESENTS
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BUULAB PK1CBS
ALL OF A SUDDEN PEGGY'
IDEAL LAST TIMEKhowinc IIm Wnrhl's Fnrt
Herbert Rawliruon in "A D&ngerou Affair''
Anil I I 'ONM n AM) JACK l'l:llltl In
THK I.I l;s,"
Rosenwald's Men's Shop
Stands ior Economy and Quality
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Jacob Sandler, West
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FOR SALE
Modem bungalow
in trio If RltinndH. Kuinin )i.itittil l Will N. Mltl lOtitl l' m t
UkiuitM, clc; iiiiiliu ruiniHhvl
CITY REALTY CO.
llrt MlM ..M.I. I'Ixmm- - 3I.V4
Attention
Tht new baseball park fence that U now under
ronstroction on the Third street and car line
side of the Bareias baseball park is being bui'.t
by the Parker Advertising Agency.
W want to give every business firm in Albu-
querque that is interested in out do-- adver-
tising an opportunity to secure some of this
valuable advertising space.
The cent of this space is $2.50 per lineal foot
on the street side and (1.50 per lineal foot on
the inside of the fence, which includes the
painting' of your sign with two coats of good
paint and a two year contract on the space.
IP INTERESTED CALL 319.
PARKER
ADVERTISING AGENCY
118 SOUTH FOURTH STREET
Opposite Postoffice.
WHOLESALE
Inland Piaton Rings
Radiator Neverleak"
MArquetU Luggage Carriers
Harvey Bolliess Springs
Splitdorff Ignition Cable
Republic Tires and Tube
THE IERALD
AND RETAIL
Complete
Replacement
KORBER & CO., Auto Department
216 No. 2nd St. Phone 783
n
QUALITY
AH The Music of All the World
is when you a
COLUMBIA
GRAFANOLA
Come in and let us to you that the
Columbia Exoells All Others in
TONE VALUE
ROTHMAN'S
117 SOUTH FIRST STREET
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Lawn Mowers
SEASON, 1920
Brothers
yours have
Supper
Gossip
See Our Line and Prices in Our West Window
I iiiiiiiin-- r 1 1 inch $ 8.50
Drummer- - Hi inch 9.00
I Yiihi -- U inch 12 60
'
CriiM. Hi inch 13.00
t ru- - - H incli 13.80
Ailjiihlnlilc iIihk ( ii icr $1.50
Win- - Limn link.". 75o
Select Your Mower Today While Stocks Are Complete
WHITNEY HARDWARE COMPANY
,
! RUBBELL F. MEAD, Manager
305 307 West Central Phone 76
LYRIC r
TODAY AND TOMORROW
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TALMGE
"THE VOHAU GIVES"
ITH A HUNT AT0l,
Also the Kinogram Weekly News Reel
NtmilM) 'lllMr Jltil IIh mill Mm Mm-M- Htlil llolili llumtti.
H i. a l. W. I.Hniih l'nlii.llHi.
Munsingwear for Men means per-
fection in Union Suits.
Rosonvald's Lien's Shop
People You
Know
Hm9lir nMilriti. QnlrkW A'lto (lo
Mm. J. J. Hemti-- rturnetl ltnight frojll n three, week Melt ul
I'ltiKhttrg, I'm., untl o her e,it rn
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for Hint Ke.. Tli.-- Wll Mtop ut
Mitn h.ilp to alteiiil the Indian
tin nre on their teiorit.
. K. JoiiiiM.ot ii to) MiirM- 'ill ii)ene tomoi fi w for Him M irruil
Where llo-- will Kpeml the etui
.im the guetjtn of Mr. tiiul Airs. I'hait-
WleU lllltrhiri.
K.i:l (. I.I. n hen retiirnet!
Anr where he went on
hUnlne-- for the ), w lie pn r t iin-- t of
the H.i Mi Ke linen . .
J Ii. M.lllllM. IV !. M. oT the lo ill
n.1 V leet tilling Mlatloti. ttlt hoil !
tlo- city tiMl.iv nftei an Inup) ft mil trip
ti H...it.., MiiKthi an. I ii.llnp
.1. J
.hlhlne, iMinehe of the ftehl
Mero e of Hi.. Ini. rn.il m i
v( e, in (iMlting in town from Hant.i
i I loo, of h rn.ilUhi. w.im In
he rttt to. .IV Oil htlMlneMM.
i h nit I.. 'vim m ret in iitxl
mh i'i;ti heiiMi wh'ie h atte'el..!
a eonf leiiri- of t lin HaKatloii Army
wotkejsi
I tin lUii Alnrin t Iim
priei gl im for :l.w SttitinlH). Mn I.l(ll.
Ih'llrtii.iw lit rxt'
Umr rMt.Hl. IIiiim,i Mil.irli.j mt lt'
l.u.ti'ir In uyitl IIUilicll.
Ii'i.. llrnmlMH. I l.ri.tliiu clitir-lt-
haikllc llra lir.l I. s 4S.
MALONE"TAXI PH0NE 158
M ESSENO ER" CALL 300
CITY ELECTRIC SHOE SHOP
I'HONK Mi7 w. i'ltf ftBCOND HTrr. CmII BR4 PllrT Old HUn4
t900tt
Percy Grainger
PIANIST
MAY 3, 1920
HIGH SCI lOOL
AUDITORIUM
8:15
iMn:i; Ai'si-- i;s
Fortnightly Music
Club
Reserved Seats on Sale at
MaUon's, $2.00
I.IHlll
I I N
C-O-A-
-L
1 lie lii I l.ir Miiitini-- r .im('.Nik HlmC UMll ItllllUI'M.
llll II Mi
New State Coal Co.
PHONE 35
VIM II. M ID
n m met OitH1 In oiiilng hikI mr
milk will switir KHni will not Miur.
No he reiiltiil with Mini. I'Immhh4MiliwetTii KHiit imii.uii. (Ilrr
4mIiiimiii'm Iiit).
PASTURE
or HotMea nml I'attlr
I'hotie I27t..t
m i.. Aim its
Ohl .'..Imh rijue.
FOR SALE
Two -- lhtK .l .V.'l i i ml
4 'itgv.
Al4i 14 anil
4 IUAIMH.I r
Ihelt, Toft. WimKliiihl ami
I 'i ink-r- .
Cooper Motor Co.
.MS i I i mrul
FOP. SALE
HAD INTEREST IN DAISY
60 Jersey Cows
90 Acres Land
tH Co.. ;i;h,i. hi. ill AH' II
ii.... Ut- w.ii h.-- I :m ii itnniiKi.
P. O. Box 1 78
Ai m vi miivi i:
INDIAN SUPER BICYCLE
Vilalic, llii' I'.ist Tire
Kxpi'it liiiiiii'ii '!
Albuquerque Novelty Works
0)
0)
:l S.iiilli Hr.
Alarm Clocks if
1IMIIIMIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIMIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIHIIIIM
Are now $4.00. Wo have just re-
ceived a long delayed shipment,
bought when the price was $3.50.
We are permitted to sell these at
the old price. There are just 30 of
them and they will be on sale Sat-
urday only at
$3.50
JUST 30, SATURDAY, MAY 1,
ONLY
CSTADUSHED 1883 0
wjxrrr. i i.lbj. MtLIADLC1
Jt
Cf ?05WCfNTRLVjei .i-nti-i
WE DELIVER THE GOODS
MERCHANTS ATTENTION
We are now prepared to take care of your parcel deliveries
promptly by motorcycle and bicycle
Phone 360 MESSENGER SERVICE
'2 1 9 W. Copper J. F. SUFFOLK, Prop.
fRroAY, APRIL 30, 1020
ic:.:cRF.3Yrs
WEATHER
Fair and rmr.
'Road Conditions
AM rtMil wont In good ton
tllllun.
Kl Iao rnii good.
North nnl funi run J
ntirttuil 'onUitlon.
For fui titer l.iformution rail
WHITE GARAGE
I 'mirth f'iv-r- . riitN t.
A. I. Riedling Music
Company
221 W. Central Phone 987
So. in Huhlwin 1'n'u. '
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 728 817 W GOLD
FOR BALE
1918 HUPMOBILE
Fino mechanical condition
will deimnstrate Owner
gouiff east for ' summer.
Price $8u0.
Phone 1325-- R
New Mexico Battery
And Tire Co.
Ii;tt!'-r- I luil"'ilij Jllhi IV'lilt
..ill' S..-..,l- "ul. '111111111.' ilM1
I'n-i- w.irli n .1 i l.is-.- . lid Tirr- -
nit'l' im w nil tnrk trHiinitil.'i'il
i' li;i.' n I'.'W lnm'!
I'll . - I'll' -- illr Ill i's III. Ill liiill
Hln-
E. B SWOPE, Mgr.
I'll i'M .1
J I N'.n lli
iUll.i CUAhi.j I I Hl.hHtD. 11.
SJ1T.H I'llK.S.stO, iyc
Work Un4taiite4
COLUMBIA CLEANING CO
I'hmiP iittft Utlitary
BEBBER
nn in
Citizens Bank Building
If it s STORAGE Call EROWN
About it.
BROWN'S TRANSFER AND
STORAGE
215 S. Ut. Phone 078
iu2h roii, MIH
io i.iji i r
tl uft .if I'lLK-i- m nri.ti:i1 ti,i.
r nitnl In Tumi Minim. v 11
..;. I'llv, uml uvi.ul (ninl inn
I h'l t nil 1 i'iinIh.
C. H. CARNES
Optometrist
"Eye Glasses That Sctiify"
si'i.iitiisr is mii.au
i iti ini
i7 N.i. l iiiirlli St,
I'lllMIC Ml..? fllf AlHilIIIC,.
COAL
ANDXg WOOD
Phones 4 and 5
'.T v
EDITORIAL
S EC T I O N
Vil. I'MK II
M VIII It 3?
Sporting News
ALL CITY TRACK
Six Teams to Participate
in Events at Univer-
sity Field
A nil rlty iriK k meet will he held
Inmnimw afternoon at n'rh-e- nl
Ui I'nlyernlTy athletic ndd.
hn tfiiiiiM. hih trii from the Albun tieriie tilth Nchoo), Ihe Mfnaul
H. Indian twltnnl, Alhmiuer-'- )
lie illifK rnlli(i- - ii ltd the I ' II Vr-M-
v freed wen have been aril Una;
N protect their i ii )i rH when
Htttt' mi Hi" irmk for lore I
intt ri hulimtlr honor.)luirlntnii f (ho liluh Nihnnl In
If ported Ik h In Womb-- fill Nhape
I m l lift hThiii dint a lire 1ela a nl In
nUu inn ported ii lw ill hurdler
ft miii :he hxti academic rank.
Hn fur Ihe mill I'. H I ml Inn '
n hunt ,i re "dark hnr'P" mill are mil
clt'i uhtllliK IllUi h It nek (!) Ill till
MiiHMlf put. lie Through the Innla-inr- e
of tli lnillun m hm), lmw vr. ,
II two Mi eWtll li:t hurn scheduled
end 11 In en peeled thai (he fb'ft red
iitUti Will Im true In tradition and
major in tli tuny dleunre work.
Tin1 I'ntuereltv men hunt been truln-Iti-
haul and if Kti l:w l for the mnt
evfi.il weka and Ihey an expected
i n hu n tf ii i Nt'ii- tiuttil rt'coi ilN Hm
iirt.ii' In until iiHtlon t th nirt it t
'I'm "m May
Till follnWlliK will III
Hat i il.iy In Hit oi .li-- i n I
mil I IiikIi hun.li-- Rhut put. niH- tun.'
iiitfili. H) vtnili M.vnt.l.
iIiinIi. 2 .'0- ,(i (I lnw hut illi-n- Ih .ki'I
lump. iliwllN lliroW, nu'l-ya- Janh.jn. lln throw, .'.ii xjinl iun-t-
tin nlirh Jump, two milf run, inr
mill rlfiv.
Alt :i'llitlNlUin nf -' riMltN HI l
ti.it KHI iMry nn Blti'lulllHC till t
iiiiil ih funilN w ill hr im d m pin
i IniN" i ltil whii'h In h.i'HV
Hit- - truck a ml to put tli
ti.ii-- m Mtill nh.ipi'. Tin- fli ld
In in ftnrl K'hmI mult ton :i fl'l thf
CMillnit mill i'linli-- iiik of ilit
ii.inll hill i ..mpk Ii .1 Thf
piix uml t.ik otf fr Ih- id undhitch jump and tin- poh- .u)l r'
I ii; vinihfd on .i ml lln- a hoh- tr.uk
um. fo ld II m I'll. ut Nh.ip
lo. t.i ; mid whi ii thi- hu-'- t lnnl
ru.m ii II ir thf Niaii lif t in Hi
.iiitni
The Herald U the New Mexico
mmm
SttSuu- -
BONDS
THE INSIDER SAYS
WHAT TIII-:- H
They grave hi m Itn of money,
Th. park and city hull:
That why the (mnnui diamond star
I'luya Independent hull,
flpeakine; f money and valuable
art le lea, Ifnhhy Itnth and ihe Wh--
iiition l mannitement nm n- -
KKt'll tit fetid. Ibdlhy pill, Ihe
mi f If Id nn hI fit ticn fie Ida and
neei.a nun jilaaeea. Hul he refuae t
but them. He anva II l up
club And the club aye
Holttiv. And Mohliy hut ilropiwd on
nr iw
l'ftur old nr itidp Kilhnno
Mi had thr pki untl Rout;
Hut old iitul rnpphd hm h im
llf knock thr othr nut.
Johnny Kllhunr knuckrd Alvli Mil-
ler ilomn tunc lliiifN In on round,
lin k I ifinpwv kinn-kr- Jvnn Vtllar1
down tlMHN In nn round. Hut
Millfi- in nun h fuNifi- than Wlll-it-
nil iHti f up unlikfr.
w
Tin- r.m itiifd at lh ur nky.id Hoi ti it warmly down.
Hah' fan h'iiiwl a hnvv "M(h.
Tlitf lu in t nut of town.
H T4 HIN1 TIIK M OIU IUlAltll.
Thi wlMiifNH of rhilmlftphln'B
fiiHhltil Ifntdon to win a
? tu I rnnit Willi only f .ur him lu
thflr iippidtfiitM nlnr
WlllhimN hflil r'lfvt-lim- to two
hH ami I'hii-ait- won i to 1.
WMNhtnirtun vrn-- h mrlpa
with Nf York whfit Wnlti-- John-4n- tt
won hi" iram 3 to 1.
Hi. I.oiiIn iiimiI r. Vlfiin awn of
Ih Hri with lfiroit. Hmhrrn
Bfttlnic a 2 to 0 ttuilul. It
thf 11 MtraiKht dtfrm for ltroit.
Mitrhftl twirling for Urooklyn
hut nut Vnik f t 0,
ltltiK won n itautp fur t
from I'lttabuiK 1 to 2.
Ilonif run hy l'iikirt nd Itoh- -
rtiMt fraturi-- I'hlciiKON vlrtoiy
omt thf I'hp-iiir- iulm. tn I
.MfHdiiWN had thf hfllfr of M
plt h ii'K dufl w ith Klllinicham ami
Ihil.nlflplini won. 1 tu 0.
SOMEONE 8 BEEN
COUNTING MATCHES
I'ltANi IHl'i
hfam-- nn Ihf lifixl nf lln- liuinblirrounaa. .,, , mutch A ihf ltbm I 'l.unnl
a thorioiicli ( the cIuiikc,
thai oafl th ' Want' Atlt mail hr?t. . 7 . . " T. land thai oftcii hove atoi want am dj giving netuivi. h. u.a h.,nM,i
3
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Johnson Would
Carve Heart Out of
League of Nations
HOI'TH IIKNM. 1ml.. April 0."?fI had th powr, I would rrv th
hiNtrt out of lh IfitRue of nailonn hy
ruttinir nut nrtlrl tn." HftmturHlmm W. Jnhnnon of ('nlirotniti, told
hi Kiidint htr bint mht In aHrh In th liit(riiit of hla candidacy
for the republican prraldrntiiil
Hfnutor J'lhnimn In at nlRhi dftrllncd
t ntaki any rotnmfiit on thi w
up lo.JiTjM'y Nltuailon In whh h JohiiMon hn
drninnUrd m rrnnnt.
Th i nititrkM th prrsw
of th rountry oppnNd lo him In ihprfNldf ntlMl race, drcliirlnit that in
,iin nf thf nWNpnpra oK thr
country rrippilnR to th lntfllt.
o c iiiwjr otuun iierePermanently Organized
At It nifrtlntr of thf hnv cont
cnunrli niHht ih tfiupui try or-- i
PHiiltMilon of acontM waN forma Hyihiinfd Into a pfrmmtftit on with
th adoption of count hm Inn, and
Th orKiuittatlon In tu h,known h th Albuiunin I'ltum II ofih liny Hcouta or America nod all
t mporury offtifm apoiittfd nm-tl-
aKo wr made prmantii.
Th alrrtlon of Tljrna com on aa
lite aumnifi- nramptnnt or th Imm
win piiMMfd upon by lit council and
iinanlinnuMly fipptovcd. Th bonifoniwhhh In Kovrnmni land idfalfor iturpiHM-N- , t nix mtlt-- norih
or th ranch and hniI-
I hi. 11 man flit Im provenif in may
be mad on th property hy
a )a from thf t
nt a Vfty nominal fiRiir. and plant
at now tindfr way lo alurt nutf)-lii-
th hoiindai tN or th camp.
A tport waa tuibmlttfd Ihni nlicht
hv Nflnon, olTlrlal moul
r. whh h rv-al- that bothhos and cltlictm hav ifHlotmly takfit
to th id in. In addition in th four
troopa which hav iui bn orau-iSfd- ,two more unit ori fxiM-ct- tobf fiunifd ihta wk. Troop No. H.
i l lum n nililiimhl.iliillina .! ' the lintll-ih- r
viirni'r f uml arnl hin thiy wt-r- .
will pn.Hliim lu- - ll bc.i
7 o I.I . k luul. Ihe
nr urKnnlluitwiii nuw
to apply ii- a chnrir from iialliiNliraihtiiirtf r lltla
A wire recei d hy r. Nelaonyctdfrdiiy from V. Willard. In
i it of tie Ha ii 1'ra ii' n ai
diNititt, that hf amtld be lu
iltiM rlty the w k of June u a hum
putting the Alhu'iiHTuue i mini it
hen A dclranie ilematnle l ,,n A ftriti fool lit K
ibut
nnd
Kill
win. ' vou wjii find it in our Clasii- -
ciiiitutiifd
ThumaN
fied Columm.
Put a Big, Black Cross Mark
Opposite the Word
INSURANCE
on Your Memorandum Pad for
Tomorrow Morning
When get to your iaf filing taies, get
your insurance record you keep one
your policies, you do keep a record,
and check up line agninit today 's value
of your property :
Your Business
Your Home
You Have Been Meaning Do This for Months.
We know because we and our solicitors have been calling
on you every little while, and you have said :
"Yes, I reckon I do need little more insurance; but I haven't time
to go into it with today. Call around after through with this
rush and I U talk to you about it."
Don't those words sound familiar to you?
They should; because you said them.
MR. MAN. FIRE DOESN'T WAIT!
Were ready:
P. F. McCANNA, South Second, Phone 643
D. K. B. SELLERS A SON, Second and Gold, Phone 800
JERTH0LD SPITZ, 314 West Gold, Phone
A. L. MARTIN CO., 216 Went Gold, Phone 156
NATIONAL INVESTMENT CO . 206 West Gold. Phone 635 '
R. McCLUGHAN, 204 West Gold, Phone 442 J
A. FLEISCHER, 111 South Fourth, Phone 674
W. W. McDONALD, lOS South Third, Phone 966--
DON J. RANKIN, Room 16 17, N. T. Armijo Bldg., Phone 287
F. H. KENT & CO , 112 South Third, Phone 14 J
THAXT0N CO , Third and Gold, Phone 657
NEW MEXICO LOAN MORTGAGE CO., 104 North Third, Phone
R. B. McCURDY, 213 West Gold, Phone 434
B. E. DLECKMANN, Gold, Phone 670
W. P. METCALF. South Third, Phone
FRANK GRAHAM, West Gold, Phone 592
THE AGENCY COMPANY, South Second, Phone
This advertisement one of a series paid for by the Albuquerque Insurance
Agencies listed above designed to draw attention to the condition of
own Fire Insurance. It to your personal interest to look into the
matter today.
F1BE
sm n
'alirnrnlMn
WESTERN MORTGAGE COMPANY
INSURANCE A. W. GOODRICH, Special Agent
JACK O'CONNELL
TAKESAPPEALFROM
Found Guilty in Police
Court of Resisting
Arrest
Jack f)'('nniill, chaiRfd with
with an offlc-- r and tth
arrmt, wm anlnrd lo 40(JaVN In th county Jail In I'ollc Jitdif
M- - f Ibtlt H court last nirht arter
trial that luMtftl nearly two hours.
Notlr of appeal of th can WftN Kvrn
and hla bond whn rud at $300
which wna ftirnlhfd.
4'url Nixon, who a neat nn ilia
nlKht of April f2t d tn lh t W hn th Inner diovof wiih th thr h a.i.l in n ii..n.
Wiin fined lift lor dHturhiinc of th
prai-f- hut afitlfin waa aupnlcd oil j
Tn trial attiarted to th and aotncpolice court that mora than fillU the
Nixon waa put on trial firm and
whfit rut wn IhtlMhcd i'onnetl
waa a plavr on thfhfl of hla head by
Niriii k by nh r Halaaar.
Policeman Halaxur and Merchant a
I'iiIIc Chavea the
wiiiiPiwfi fur tha ilty ii
cama,
Ladies
Who are Stout
in
lilt) "ii"am.
Thi- - , Mmilo bolh lhi--
anil il rii-- l llitunr on I I'l'uniii'irt
ilniM iMtMlm lh I'unl "
Wuwi-r- . a, ilrlvrr. H'-III- W N l.l.l
wlln. k nlm. a In. I T MK Wf',rk.i''!r.lL0,T.!.n".'An'Z'.,?'
..ol. . !... of
,n.. 'ZZZy Z"l
eiK iw'ri in eni.The teatlniony in Ihe rane of Nixon
ilftfioiMd that Nixon. O't'onnelt nndWiwr were walking ul on VftI'ontrnl avenue nn th o! the
hm tup; juat left a
cl.rc liy Hohrn I'.cliiu twi i.niic hIkiiiIfor ll- - iniNt wm imI on Th wiinrn"Huth ittMT re Hint tipiMiiilli
ninllliur Ihf niiir K lf harninn In I hi- III"
lilBhl frmn .II) In .. A di aliup Ii.kiiii
I in imrkliiic Hint IiiiikI'ik at llio l"ur.
tin-
for dltrtct.
wan M
hui I im out
1nllnK
I tu
inii-tin-
inpuui
you or
out if
or if not
your
to
a
you I'm
114
212
&
& 142
309 West
118 144
207
112 862
it
your
isyour
troiibl
for hi
hla
tried. Me
aid
nlarht
trouble.
lor
i'IimU.
Nixon ifBltried he jumped away from
th door and uilitht hvo khked it
tdiKhtly In so doina1. At the name tune
the k'unn In Die door fell out.
tiff Pit Hulatar tewtlMed that ll Wiin
tihout ha If a block away hat d
Niniifoiif klikiuu on th door. M
aatd he thdi heard a crah urn nf fall-Ih-
aflatM. He aald It hurried tu the
and placi-- .Nixon under arri-nt- .
Hit ifftltled Nixon offered to pay
daman he had hut waa told he
w on Id have tu r;o tn ihe at at Ion.
Nixon, on lh other hand, teat K led
that what h Mid lu the officer n"
'that 11 tie had iwiiMfil the uimmKi he
wa willing lo pay for It.
All the wltneaeea then anreed that
oiriteia Hulutar iarttnl whh Nixon to
the police NtHtlon and that Merchant
l1ot not he
I'olUf Chavc, and Wanwr S
w fitt 5!
Hula ear tent I fled Hint when on 's
t'opher avenue between Heron d and g
'Third at reel a. came up be- - g
hind him and hla dub out of
hia hand aim run out inlo the mlddlu 13
of th Hint down hn
nvetcoat and 'dared him to ahoot.
Ha '.u an r mi ho tun out nnd culled
hauR to him and tiny
Ihf ll k awiiy front tii'onnell. II s
;inl t i t '.uinell then atruck him on the
back of the head with bin 1IM and
.that he hit t'i'oniie.l nn thf Nide of ss
the heail with the Bib k, knn klHR htm s
to th Ktound. He then Mild O l'ult
ticll fo tip and n.ud h would K to
the elal ion and did no where he kuvc ,g
bond, both br hhnnflf and for Nikon,
Halaxar teMilifd that loih Nixon and
I Vint nr l bad been drink hik- g
"hai te M if ted virtually to the S
Kiiitif thinit a Halaaur. He alo aald
hf ' and Nixon had
been diiiikim:.
titonncll Hit oniiiT.
Kivmi teMllllrd that tl'l'mtnell llfVOr
Nil tick Hal'ituii and that both Hulaiuii
It tnl t'lwi.ffc ere WalHltiK Willi him
and 'i 'omiell and W aaaf r '"' S
in Hie 11.11. He aiild HuhiMtr Middetilv is
aioiind and uki-- t ' '3
what he w a Rolnic to do and to ki
He ..lid tt l'nnnel) Mini he
wiin KolUK I" ' l,f Nlatlnn to ball Nlvoit
out and tluit tho officer then kept s
iidvnm-ni- towurd t ('onuell nnd a
thotiKh ' 'oitiifl piotcMied to him
md to hit him he Ntrio k htm on
tho head, kin" kina; him down. II'
Mild tin' ulliict a atb k broken by
the blow.
Wanner. t he nt her eve w it lienn,
left ted th.it ba e. ' '.nine and
hluiNclf weie in hf rear of Nixon
and H.ilnxai on thr to the ta- -
liuit. He leptitled that Halazar cultH'
back and mm 11, k ( l l'niitiell ithoilt
the littler done lie g
mi id I'hiiMi made mote durum
the entile tlin". but aftfrwiild helped E
l.ik" both ptiiom-r- to the iitaliiui a
He tent If td that he left then and did
lint K'1 on to Hi
Jit. k Jehkiim, a taxi driver, w ho
en Id he wki' Koina: out ihe Mont"
annul rooniN. 10 hlN Ntand on etitrul
avenue, n.ilil bf heitid loud talkloK Hi
the Nii'iet and went mer to ee what
the ituuhle is and aw Halatvir ad--
tut. ltd liltd Ntl.k"
him, kio'i kiiiW him to ihe kioiiiuI. He
an nl he did not know what had
betiiie thai time.
oiinHra Teallimtn.
I i 'oniu ll, 011 th Ntand in hm own
defence, lold how he folloMid the
and Nin to the Mutton tn of
der to hull Nixon out. He aaid Hul- -
' HXitr tin md .ifuitd ami Ntarted back
low aid him t the a ft"' ' then
tiiiuhle at il htm wtiat hi- "a
and hail
.....
a
1
ItipiiK lo ll" and to tu home. He wild
when he ttin tiened lo tdrikr hlui he c
proieNled. Hf aald ho remembered jj
uetiinK up ,l(l t art lug; lu Ihe uta- -
tiuti. hut "a'd hla tuliid waa a blank I
un to occtirred In the
not e e i" ine.nhcrim mikihki. a j
heck for bond and that ha old not 3
know h w.im bleeding and had a hule 5
iU the fide ot hlu head nritll hf waa
lit U retauinnt on S eat t'eiillal.
(11 'im tic 11 t hen aaid he ailed I r. s
C'arnea and later went aftur him In j
u taxM-a- and they mint- lo I r :
t'urtieN uftii'f Where hlN wuuml
drafted He aald he f ineinbflrd
only part of what traii'pli"! Htfiv. S
He itemed that either ur Ntxuii M
were pttoxliated. He Nixon wua
emploed by him ua a buukkfepfr j
and had been on thf bunk s
the nikiht uf the iron hlu. lie aaid he 5s
aa at the Icm wutltna; t r WiihmiI '5
To
Tat la fatal to m,
Tt.mr w ik t.i aeniiblr and rai.l.r;
trov your balth o, ftnr. AvoniIruuhl. wrinkht, hrvnuuBt
riaktiRiit nr., bndi-- fwraunkl
du to olmity.
Look and 11 yuunr. WalkfjirbtlT. Lt your va With
rrvnr. urpn an. ilihtfiit jouriiforl. Il a girl afram!
Co to (ha tiruKiiiit, Krt a tmal! hott oil of koria ujuij anddirections of ti knmo avHtcm.
lu to 60 pouaiii un lrr fuarattt.Kat all yoq ovi ( mt hiihug avma caadit liirl) whila reihtrinn.loo 't bother about gMng thmdffb
tirMim ex em nr follow my ruh of
tarsal.on diet. rt lrnd. 'Klifiui dralie lruc( worry and
Here a jo'jr
him.ii'i'oniill I'olicaman Haiuaar
courtroom.
OVonttell
O't'niitiell
tmk,s
Ol'unue:)
aparkla
fir. t'arnfM, on Ih a'nnd. ttaiirii
to VVinnll rallinir him on th tele- -
crowd pbnn railing and
had
bring
done,
'unni'll
(ii nia nine wiin nun. lie raid
Hinrtfd t lire i i i 'otuiell'a had and
that the lattfr had n fit which latrd
about 10 mlntita which h lftfld
wna by th blow. II mud In
addition from hired l no; of th wound
hlooi wh flowitia; fiom o't'oniifila
nr. tfNtifld i't'unntl win
pllnulpnl rtrutik tbd think
IWU Mrv"
ollr I'aptaln O'fJrndy
Inn oronni-l- l Nlnnn. Uit miiii-- i
lui waa an M.MIIT
a.. Ja. Til M IIOHHKIt
on .
and
any
ttX'oimel,
ftlon.
pul!t--
threw
ImiiIi- -.
liirueil 'onuell
home
waa
way
iinythltiK.
alatlon.
hap-
pened
t'
ntntlou,
h-
workina;
follow
Why
avf em to me hriatnuia,
3
1
S
ho
3
oil
im
he
and 1eNkhA
.n.
that
that
aald
mil.
ii
what
hiereaet atrenrtli f Jelietta. wereaaa,
ruatlowa fKofi In two wtia tima La
tntmf iaaUnt. Vird an4 kiffcly ea
derMd by fcfatrr Urn tut Stain Sftvtien.
aad alewlMtrt of Concrta, well knowa
pbyoklan fntaMff PuWa ItMHk cA-
in
H
,.,
Prices Are Coming
Down
We Are Bringing Them
Down To Lower the Cost
of Living
We are working with other mer-chu'- ti
in other oitiei to bring prices
back to reasonable basis. It means
loss to us just at present but if we
gain your good will by it, it will be
good business in the end. There is
no way to lower prices, but to low-
er them, a few progressive mer-
chants in each city are joining in a
move to lower prices. We are in it
for Albuquerque. You need not wear
Gingham or Drill, we are making
prices on dresses of first class work-
manship and materials FOR ONE
WEEK that will make it possible
for you to buy a dress at PRE WAR
PRICES.
These goods are all new goods,
desirable and stylish, not an old
mess of stuff served up for
Bale.
A Genuine Price
Reduction
Waih
Each
Silk and Serge Dresses for Misses
and Small Women . .
A Few Voile
For
Voile Shirt Waists
For Each
ALBUQUERQUE
Pages from the
EDITORIAL
SECTION
HKC-r- i'
TWi
SaJr? ffS'
Golden Age of Furniture
Stop at our tnre ami (ft k mpr of that
iiiK IkmiIc, ami .Miwc. "
The Kalinin Caliinrt. illu.tratrrl hy rx.uiiit
rlatw. are exampln of ChiiMniiiiip, SlwruU.n,bitr and the other at
their la-.-t. Iii hrief. Urn IxkjU u an nluiatiuu oqjjinxl furniture iln-nj-
2&NEW EDISON
"Iht t'honotrafh with a AW
Mr. mail F.liufl nKnil pnlod cabin!,
h fHI thai rn,to hn Hrwaiwu.-- wuuld
alw ilrnntl llw bral In furn.tnr art.
Aik ai attwi mr Jtutyal I'Um Paymmt.
Vy ROSENWALD BROTHERS
Rosenwald's Men's Shop
Stands for Economy and Quality
Boadway Brothers
Golden Rule Store
175 TFTi
Here Are Some of the Prices that Will Prevail for a Week at the
GOLDEN RULE STORE
White Skirts
Dresses
White
TnaciiMt
"IjIikim
anpr-rlat- nl
$2.50
$7.95
$5.00
$1.98
Silk, Satin and Ocorgette Dresses, a Splendid
Line of Nice Merchandise
For
A Rack of Jerseys, Silks and Serges, worth
From $30 to $40 a Oarment $17 98
Silk Poplin Dresses, Large Sues
Ooods, of the Stylish Stout
Order
Only. New
We have a full line of Children's Dresses on the road, Bates
well made, that we will sell for $1.98. Sounds like old time9
doesn't it? We said we would do it and we are doing it. We will do
what we say. Come in and see. If you want a dress buy it now.
BOADWAY BROTHERS
PASADENA SAN DIEGO
$14.95
$7.95
Gingham
Ginghams,
C.C. MOSUER
Manager
BAN BERNARDINO
s
3
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Cot; it y Clcik Put 3 on
Vklftionnl Help to j
Catch Up
II-
J
i t
in nf
th;t
t:.". 1. ' 1 .If libit IH
ii'in1 run ti; m cti",' if "I "
t r n DiiMH h v. Iirn i tv
" ''(""t 111 lti tniirl M
'
'!':t htf ol tii tiuflt uni(,..;, jjt nmr.th l tin louniv
fiiui ir r 'M'ft ltTMf
month itu ii of ih
u S 4 l tiv it K of
... i. . ,i; g " o (hut
.lltHIWIf (U I'lllJUlfV Ail Jt'tMl- -
T n,.
iwr
whn ! c.nM he
I In i hi ji mi ' ;
f t r for fi:r tuoinh fhn irh hi'ii v.ft mi h'i'i ihitr ttv i kh,n 'r thinn ffkn -Ji'ji.f. Th-- wrn tnw fify wk
n;nt with ih woik At.l wilt Pin
4HHL'ttl Ii1.
to i.ii h tnM ro"t)th iNmic'I ff
ih tij.: '( mn rtf-'i- t' ficiTi trw j
Tf. !ult In tt r hiri'ii--
lint ntnAiin! trt fnti n (n cl hin j
uiih txlif hlh Mi fur ilh'tvl. Id the rltl.
It Theaters Today
IS-- r with Minmi-rtt- i
iuk mm iti n'ar, tv liir rnf,,
tiMt'iv: Uo I ! t r l r
.(V. -- irt.) f Vf"n.
(..!. "A F'!na'rt5-- i Itwir." wiih
("i nnl ' urt llnlm Hi 1"
n (no HtM- -
itniif "
l KH' TIITATI H "lbf iim
an !.!," n in.wfrful llnil. mill r rM't"' Hh NormTn'tti r ) tv!iHK i'h;-- lriiTfSMIMK Till Tt
' on of Vi tlifim
t..H.trri. with tht iir-- l WHtiHin
hrniim tn th Itdlnff rl. Is !tnir rfitrt; Alt- - "Kniiv"
ni1 I,iM KHSrnda rcpoMt-It-
in 'iBfltlJr.'
' J Safei i.iilK
-- It,. ti Inttliib
ii Nutritious Diet for AM Ages
Quick JLunch at Home or OBce
Avoid fatUtioai fttf Subitihitel
POLICE CHIEF STARTS. 'CLEAN-U- P'
OF CHICAGO ; POLITICIANS AID GANG
Chief Gar uly ConsiJer-e- d
on Six Months
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Beds Last Year's Prices
Simmons Bed. Nothing better ileep
Value :J7...II, $24.75
Hiilar Villus $47.."0,
li.ulur Value $41.50
lii'irular Value .fllT.-V)- , $51.50
DISCOUNT
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SHADES
DUFOLD
$55 Value Sale Price $42.50$75.00 Val Sale $57.50
$85.00 Value Sale Price
$100.00 Value Sale Price $85.00
SAVE 25
larger stock, Refrigerators
city. Doa't where
$15.00 Value Sale Price $11.50$25.00 Value Sale Price $19.50$35.00 Sale Price $28.75$45.00 Value Sale Price $34.75
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for giving public bargains when advertise i pretty established. We are not given talking. Smooth advertisements things ofintelligent do for Anybody attended Sales the knows the Livingston Furniture Co. gives legit-imate bargains. '
Brass
I'rire
EXTRA SPECIAL
Shades
BRENLIN
DAVENPORTS
Price
$62-5- 0
REFRIGERATORS i
in
Value
il !delj Hi GS
nl
Tim
Men's Shop
Stands Economy
Equipment-Remem- ber
Albuquerque
Purpose
Remember This Sale Is for 4 Days Only
We Will Give Credit to All Who Ask for
We regret we have to limit the quantity of one lied rimtomer. We have only 20 these beds andhave these Special Eurgain Beds distributed 20 customers instead of perhaps which would be the'eaao
we had limit stipulations. have not quantity of any other line of our stock. We advisebuy enough wiien you have enough yuu have saved some money.
W BEDS IN THE
VERNIS-MARTI- N
in Size Extra fQ nr
Price ?0l)
ONLY ONE LED TO CUSTOMER
SEAL CONGOLEUM RUGS
The Guaranteed
Size, Hernial' IViee 11 .Ml. Sale $7.50
7 l''l Size. Keunliir I'l'iee S.,le IViee $10.60
Size, Nebular J'n..e !.',(). iee $12.50
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Bedroom Furniture in Suites
Suite Number 25 consisting Dresser, Chiffonier,
Dressing Table Bench Double fin-
ished This Suite other Store
lil.VIHI. Our
suit.
RUGS AND
you respect pocket book? you look
these pnecs:
Speeial Sale
$13.05
YlhillNler
$;i4.50
W'illoll Speeial $75
HAVE 200 RU03 STOCK
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Is Farming Machinery
you
IMMEDIATELY
At
$145.00
CARPETS
Phone 878
Cotton Rubber
fcuy buy
the
will
It
Ivory.
Sierial
BABY CARRIAGES
If you want to save $10 00 on your Baby Carriage buy
now.
$35.00 Regular Sale Price $26.75
$55.00 Regular Sale Price $41.50
$75.00 Regular Sale Price $57-5- 0
$60.00 Regular Sale Price $46.50
20 . OFF INLAID LINOLEUMS
Wo imve several patterns which the factory has discon-
tinued and on that account we have decided to close
them out. We will give a reduction of 20 per cent off
our regular low prices.
NO CHARGE rr LAYING LINOLEUM
Fibre Furniture Upholstered
in Crctonnei and Tapestry. Follow these prices, you
will say Livingston Furniture Co. deserves the patron-
age which the people of Albuquerque give them.
Regular Value $24.50 Sale Price $16.50
Regular Value $29.50 Sale Price $19.50
Regular Value $34.50 Sale Price $23.50
We have several Fibre Chairs and Rockers finished 1n
Ivory and Brown at $12.50 for the chair and $13.50
for the Rocker.
ITURE CO.
Third and Gold Avenue
ryjifDA?, April so, 102a
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Tomorrow,
All $1B to $18.00
Men's Dreta Suit
In 11 stylet and thadet
Final Claih
$3.48
AU $3.50 to $10.00
Men's Work Shoes
Final Clash
All $1.00 to $5.00
Men's Summer
Underwear
Final Clash
27
UP
All 25c to $1.50
y Men's Sox
In all materials
Final Clash
7c
UP
AU 25c to 35c
Ladies' Vests
Final Clash
7c
AU $2.00
Men's Summer
Underwear
B. V. D. Styles
Final Clash
98c
AU $5 00 to $20.00
Ladies' Summer
Dresses
In all materials
Final Clash
$1.79 Up
AU $5.00 to $15 00 '
LADIES' DRESS SHOES AND
OXFORDS
In all styles and leathers
Final Clash
$2.98 up
AU $3.00 to $15.06
'
LADIES' SHIRT WAISTS
In all materials
Final Clash
$1.29; up
tmp. r.vF.NiNc hfrald
Saturday
A Sensational Wind-U- p to the Greatest
Value-Givin- g Event Albuquerque Has
Ever Known
THE PASSION
ieneral M
imii of
ercliwise
SLAUGHTERED BY -
xj ft Usui.--
SIEGFRIED The RECEIVER
Sale Starts Tomorrow, Saturday,
f.lay 1st, at 8:30 A. F.I.
BUILDING MUST BE VACATED BY MONDAY NIGHT
THE CONTRACTORS START WORK REMODELING THIS
STORE TUESDAY BALANCE OF. STOCK MUSI BE
SOLD IN NEXT TWO DAYS
Tomorrow and Monday wt will endeavor to effect a complete clearance of all remain-
ing merchandise, complete lots, incomplete lots, remnants, etc. All must go, no mat-
ter what the sacrifice. The astounding savings which this great bargain distribution
made possible double and triple themselves in a triumphant climax to price smashing
event that will long be remembered.
Hurry Hurry! This Is Your Last Chance! Sale Starts Tomor-
row, Saturday, May First, at 8:30 A. M.
And will continue until 5 :30 p. in. Monday, when the Greatest Bale Albuquerque
publio have ever witnessed will end, so act promptly.
ANY REASONABLE OFFER WILL BE ACCEPTED
All $3.00
Men's Overalls
Final Clash
$1.89
All
Trunks, Suit Cases and
Bags
Go at a saving of
5O percent
AU $1 .50 to $3.00
Men's Work Shirts
Final Clash
81c Up
V
BEING
AU $1.25
BROOMS
Final Clash
33c
AU $1 00 to $2 50
Men's and Boys' Caps
Final Clash
14c Up
AU $3.50 to $7.00
Ladies' White Canvas
Shoes and Pumps
Final Clash
98c Up
llm
KA1IN,
AU 25c to $1.50
Ladies' Hose
In aU materials
Final Clash
7c up
AU $5.00 to $25.00
Ladies' Dress Skirts
In aU latest styles and materials
Final Clash
$1.98 up
AU $6 00 to $15.00
Men's Dress Shoes and
Oxfords
In all leathers and styles
Final Clash
CIO Q.O
These Prices Go Into Effect At Once and Continue
Until Monday Night at 5:30 O'clock
Nothing that's wanted for personal wear omitted; the finest and most up lo date
merchandise and at prices that net you amusing savings. Pile, and piles of these
goods cannot be duplicated by the wholesaler at near these sale prices. Invest every
possible dollar you can spare for your own ultimate benefit. Nuf sed.
THE FASH0N SHOP
220 West Central Avenue Albuquerque, N. M.
SIEGFRIED KAHN, Receiver
Canvas Gloves
Final Clash
All 5o Yard
Dress Ginghams
Final Clash
Yd.
All $2.00 Boys' and Girls'
One-Piec- e Play Suits
Final Clash
--LI --Li.
Big lot of
Ladies' Trimmed and
Tailored Straw Hats
Values up to $10.00
Strictly np to data
Final Clash
9oC
AU $2.00 to $3.50
Children's Hats
This season's style
Final Clash
87c
AU $15.00 to $65.00
Ladies' High Grade
Silk Georgette, Serge
and Tricotine Dresses
Final Clash
$7.48 Up
An $25.00 to $75.00 .
Men's Dress Suits
In all materials and styles
Final Clash
$9.48 Up
AU $1.50 to $5 00
CHILDREN S, MISSES' AND'
BOYS' 8H0E3 AND OXFORDS
Final Clash
69cup
AU $2.00 to $7.00
MEN'S DRESS RATS IN ALL
COLORS AND STYLES
Final Clash
9cm v
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A CHANCE TO SAVE MONEY.
pHOPPrtTY rvni r on rlaat Central avcmi between th at city limit and
thn I nivorutv hv grcst opportunity to gel a splendid Improvement
nt ft bargain counlrr pile. It la now practically assured that th remainder
of Kaet tn:ral avcnu within th cliy limits will b paved. Th r of the
aireet l the IntYeraily campua should ! paved and now. l'relty
much nery on la agi-- aa to the desirability of th Improvement.
If propert. ftvnen outside tlia ctly linilta unit anil art promptly they
ran armr t'i paving of their portion of the street at about per cnt of
th iota! coat. Ji la efimuiH that thla portion of tha Kaat Central avnu
MMn will cost nuout ftft.aoa. Iter us tha atreet la outatd th city limits
and w a county road, under tha rara ami authorl'y of tha county atMhoriiia,
aid la avaiiahla for tha pa vine prr-jwt-. With ft vry amU eontri
from tha routtty commiaaion. fully 4w par cant of th total root ran ba
oMainad. Th ottntr could wall afford to apand thra. four oi fiv thousand
do )(ra on th projvtt, whil tba rood ts undar th county's rara tha--
roat of kt.ua It in rapair, drained and Bllad aftrr waahouts alwoya roata
fl.vuo a Mr and haa avral tiuiaa cost avral timaa that ftoiouiit after
da.nagtin hav waahad out th dirt at real. It would b ft An invest
tuant lor tha county.
Property owners on thta part of Kat Central also should keep in mind
tha imt that thr will com into th corporal limits of Alhoiiier-- j hai ih In this will
que. They may nt apt-- t to com 111 this ear or neit, but befor vry lona:
turn adantaaes t t lwlontni to the city propr will av far overbalaHc aavinica
In 1b sea that property o nera will demand to com ir.. Hhould th pi vine hl
Ive down . It must be done later and th coat aa ft part of Ih
w;ll t u pre irnt Hi tha Individual property owner.
Yherw th ftnul lrmnt of Increased properly values. Th pa vine of
Ihttf n(mt to th l'nlvraity will mean an Immediate tniieane in proetty
value that will earn for vry owner of vry lot aoveral lime th coat of th
patina:.
It la to ha bnped that every on lt.tereated will vet together to put over
tha whole of th Kast CenOal ivtnui projct tta yaar.
1'p to !i tha only romtnodtty m our courtry that la from
over production ia p:.4M.ganda. I all of th pftid proparandiata war at
work growing potato It might soon P poaaibl to gel enough potatoes for
a quarter to anatt meal for family of thrr.
EFFECTIVE GAME PROTECTION.
IS ao far a It baa had th equipment and th authority, th gum proter.
tio detriment of the atat gorernment has been wall administered. W
have ben fortunate, naually in having aa gain warden ft man la ft gen
vin enthusiast in th work and who turn dun th work for th lov of it.
That la rie-tli- tru of th prvaent wardan. m ho knows hla bualneaa and
who M in th ortU rhHny brraua h t vnthuaiaatically working for adequate
gam prote ttun and . aa4 for th dvelupment of tha ataia'a Import
ant gawa raaotirr. Th salary of th warden, aa ft&ed by law la not attratttve
wa atiisne go the riaya and It nt fortunat that an enthusiast haa been found
to tak th pia. Hut fb department neds hrodned scoe, timre
and mor mwna. If should he mpored to carry out a broader
bollry and an nlargd operating plan
Kor the hrst time In this atat a way ams to b opening fnr an efTwvt-l- v
plan for th prot tm and rnHnagement of the big game resources of the
statu. fcwrori familiar with the farta knowa that in thla day of dewdly
rearma. good roads, and automobile, w am living under an antiquated
and meff-ctl- v atent of gam protection, auilabl perhupa In earlier days
but nut in th ond 4ecd of the twentieth century. The chief defect uf
thla tm la thai Ih tl game warden I made largely ft iner piflb
ciiltrr. and that any nieuaur taken to present th extei utinstion of game
antrr.aJa or to build up the supply must ait tha pleasure of a busy and
often harrassvd hgilature.
The New Meuo Oam Protertlv aaaoctailon. In Ita rcent convention ut
elan is K, pniposed the appointment off a nonpartlaun atai gam mm mis-
sion, the governor to be a memter. and at leaat two other niotn tiers to be
solectcd ffiom tb actontiltc aiafffs off the Htai I nlwraity and the Htate Agr-
icultural college, wUh a view to aecuting competent btologista or other ckperlft
fsmillur ith game management.' This cummiaalon would hav authority to
bir the gain warden, lust aa the Albuquerque city coininiaahin hirea the cliy
ainftfr, and H could comb th country lor th bet man available.
Th moat significant part of th plan la th broad poweia conferred an
the commiasion. Among these, nowera will h authority lo close th seuaon.
at any tint or pl-- on any aMries of animal ihieatened with undu
l ! rM d sirt ama to fishing; to rre tt atal gam
teftigr-- s and to purchaa public hunting grouiMia. In other woula th n
ill have .neieli tho power of dec'aion and action thai any
bualnfoa require for aucteem.
Th roniiitimlcni-i- i will aecv without nay. and th 'U rtt
I, Hie If anv aiot ihan Ih ;nt one. Th atat rertves from huniinu
lUna aiirticient funda to nu-e- t th rust of the proposed plan. If th g.inic
resounds of this stat ar wuwly managed, they will uliimately yield a rich
yf vnue to th aute.
In order to lay all their tarda on the tahla, tb organ! aporianien
gav a dinner during th convention at Hania Ke, Invited public nitlciala. In-
cluding Uru.i I (loveinor ' ankey and Hat tlanie Maiden Thomas P.
Gable, and political leaders. 1m I ng Jmlge W.'urge Craig and Arthur Hflia- -
Miun and lo'd th proposal befor them. AUhouah Hie gent lmn
authority to apek for anone but iheniat-ivea- . there was a unani-
mous feeling that lit spoilsmen had (wnted a practlcabl plan and lli.il
should receiv tb nihuauaiic support ofthat was no loawin ahy It not
buth arllea.
It therefor ama probabl that by eiirly net year New alevlro will
hav on of the moal advanced g.tine drMirtuitnta In th I nnd HlHta. with
full poer to do tha right thing at tha right tune. K.very whether
t not h hunts, shotild gft behind the igaiued auoitaiiien in their efforis
to get s gam commission clothed with enough real power I" sive nm waning
game atipplv. New Mettto's wsale places should rali-lii- an uhundnm-- ..f
--
.Kill and Ih New Atetico (l.tin Proierllv sssormtinn seems lo be going
after inor gam in a business-like- , pra Ileal, and oiionnriil way.
D'jeverMeet'Im?
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Look at Untold, on the t e
Ilea u bold, ttei II,Htteped in gor h k'Ms a a ote
Of iiile (hugs ea h 'Ut. i.r tii'Mf
Timiirh )nN Mlr ia iuhse mid alhk,
Tliuu;li Iihi gloomed and wears a
SI Irk,
Ke hint aitiv them In a fray
In th movie every day!
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f ALLAa. Tea 'I 'aildy tlsrrett,
iijii intrude;!! uf file tuirl telegiap'ther, ta lieatt bikeii. "Iudrt" hied))lmetf fo a fl the olhrr day In ahh power'il rar. In th blase hesaw the tatsted ruin of an
bi of ain'liit vintage. It Visa "olddumber m," be first auto f i f as
truck in Ilallus, thst flarnrtt diuvyears ago
AV f rMtU'K. f MI k JWITOltH.
v"t V.Vi j .1 haa bei
atiil hcie aruloslli a al'-g- ed curelkta
Mskwrhtig hiibr lo favor applpaiita
gvoTvii vt apartrntni.
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HAD HE BEEN DOING
HI8 OWN PAYING?
It Is a matter of tradition that ihe
heio riiuii all frnm Irelttml, lh.ithta name la Pal and thut ! gets u
I job us a street Car tondtii tot.
Pst works a month and imim tunit
proHH-rotis- One duy he noiit en l hut
l h tais. aa Ihey Mtks Ih l enlrnlbarna of the romputiv, slop, while Hie
inuioinien and condm lors tkhh inwin..
Mtny a niintjt and toinu b k o re
their wotk.
Iauine th matter?" he nal-- him
' Whv," la Ilia reply. "Ii'i put dnv.
Th hoN his going in Itieie lo gelIhar wairen."
' Pat- ' What? And do they pny us,
f Tmi
A iMrtllrM'TKll.KDV.
Here Is u comet ih.tl a ttm hutched
anly Ihree yer-- i ago and even imw
is ileitis niaite ready for Ita art uiid
appisi Miu e:
Wife: " I live at once. Ha will be
her In a moment and you know how
he hales ton He is coming hiwn to
liinii'r slid, you , he haiea you
Worse than ever. fesMt-- : lsa, t)f I
mil
A114 she lesched for the swattr.
HIN T klMvt II K ( Kl I I.
KAN KUA.Hi'i)-.!.- . A Mn Kerfs
rrfiiMMl tu sisii hla wife la wu set Of
cruelty, dtiares htrr afftdsvit in aJnoit sutv lifia.
t
V
lOE WITH MI 1 E"U
as M a gm.r
CAW
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Sfafe Capitol News
HARRYS.HALL
Is Charged With Larceny
From an Interstate
Shipment
HA XT A FK. N. M April 0.
Th Harry ft. Hall ra wua put on
trial In tha I'nltad Htnta tlislrlt
court, after lh Mutrhlnatui rno hadbeen itlven to th Jury. Hull whb
tried In Albuquerque Innt fn 11. undr
one if th but the jnrviuii to re-- verillrl. It la an Id
presently
Buffering
present a strengthened case. M
Hptcer, of Mtirtirro. and A. It. Itcne-h-
tif Hantu Ke, will londtict thedefint.
There are three lndlrt meins ngiilnstH:ill. fortner duty pheriff at
tine chtirges him with Im-personating ft fetlelitl ofTer; uiiolhrWllh vlolallin nf Ihe Keed amend-
ment id ihe ai t the
third charge Inrceny from an Inter-
state rhipment. It wui on ihe ipt
named lndl ttuent that Hull wua tried
In Albuquerque, nd on whuh Iheirlal her Is being conducted. When
the caa la finished. Leo Kpperle ndBernardo Oiguin will be put on In.tl
under a charae ihH grew out of theformer Hall trial.
I a red Patents Crriirirtl.
Inda to th ettent of 4.9hT 9
acres hav been ei llfled lo the aev.tetary of the interior, for Issue ofpatent, by Nelson A. Kleld. commis-
sioner of public lands snl
aeireiary of the Carey Hnd art iMuird
of tit Stat Of New lexiro. Theselamia whuh hav beit cert tf ltd furpatent hav been under theCarey net, s provided foi lintler thefederal arta of August Id. 1M. JuneII. lk. and Mwn h 1. 10. A.rompunylng the certificate nd thelist furuiKhed by th land commis-r-lune-
la an affulnwt from I,. A. tillleft, th state engineer. whMh cern- -fie, in pari: " thst he haa .
mlnH the lands dcit;imiii on iiieforegoing llai. and hot sn ample
aupply of wter bus tieen at luully
furnished In a sulMiantiitl dllrh V
canal for earh trsi't in said list. sif.fnlenl to thoroughly irnit.it e the Ir-
rigable portion thereof nd rerluim
it. and to ptepnre it to rsiwu ordinary
agricultural crops."
Holiday tor Haul Ke.
Tomorrow, Mny 1. prorlalmed '.y
th governor t New o and the
mayor of Hnt Ke us Ameilcan I .
wli b ulmerved genemliy lit Hantu
K aa a holiday. Public offu-e- will
r closed U day. but ther will he
no eierclM' In the iiiurning. In ihe
aftarnoMi ther will le tt hi pnrad..
Wllh piat th aliy nil the s. hooin utnl
orKMnimilluns inking prl. The purade
will form on Keil. iMl place, mart hlng
downiMWit uiid uiuuud the plmu. Ko.hiwing the iwinide them will be pa-
triotic peed h in ihe auditorium of
Ihe new museum.
What' Doing
Around the State
NII.VK.H CITY Final plans for ihe
an huh ses-io- n td ihe New Mexico
Hiuie Notimil Hum:tici a hotd, cover-
ing a period Ol Weeks. Jtllle 2
lo July 2, huve been coin pleted.
it! tin, time me th.it the
ae pmi in Will be the most ui- - enrnt ii
the history .,f the uUiM- Hinliliitli.ti.Advancfj r'sr at tons sic cumin; Inat .in h it inte an to u
i iirollincni. w hxh not only
will tax Ihr i.Kiliu.H it Ihe Norrunl.but will mitkr ncctH-jti- y tint tteiunKhuilll l Hi M M i I M v I,, Hie
i e i Miim.nn itui ior
houxintf till who Mend.
Cl i ,C.1 HI ;n,IH k utSi mt.mn
of H '..in.uu-- , imh ntwniiv,
commute.) fiii l. i.l l.y tu; t lieharirl hi In uinii'h un tin- pi. w.n- -
thai hut K 'I, Hi CM illllK lo III (Ol III. lot.
IlilVVII OUl. At 4 :ti lilt' l K, ,tilt rliom hi bunk iiml Weni i., i,mm
uluii k. U hele he Kttv e he cok
tionti iileiut bienktiiMi, nm i then
M tlHllej 1t mmilii,, H lli'lC he i hji id
tu have tiikcu hi iifl.- .,m. mhi., ii
on hiiiiHeir.
ItATuN HIv I.ovh ftom Hm luu r
Wil Ifled bitMie .e l;.vi,e l( lid of.fined IU iiml i,m em Ii .., throw. "'"inn K nt ci in in. i h in a m, ,ool '
J. lit) by hi Simiikc .,- -t ut-e- "''1eTh ruse in ,i ailing lioine ol itpt.ei. ' r''
Ol Sc. .,ltlMl c or Ule h.Ml.n. e. t'1'lH:i'MU pt; a mt i meetina
of Ihe Hoiilhw. I(,., ,, lK(,.o aMiH iM
nun. hnh eile H i.miioiiiiv m-- i
a.iniatttion itl Hilier i'nv on Mmch '7 1,1,1haa I -- , i, ,j,,i i,v v l K. tl. j.itMdent, in in. e( 4( .01 'd,m g, uli Wi.iui- -
un .i.iy 1,
Ml. l it CITV As T011II ut nfall SK'imai a iu.UAt,.t. a hi. n ..,.),,(lonciiPNlon oT the hiuin, Ah )i. Mli.I'ernui", wife of Prmiuit, olHllvei fil), Ht (he fmill.- - H,
Hp INK". Mm. '(
..h ..,ITe, .1
niintlng speM Hnd in f. '!,; nimi. k
struck hi-i- heut aiUK.i h,,. , ,,lp.Hits wss a hit He wonntn hu h nhncklUUied I'iMli iimi.iii i.f ih hliitn. Al- -
mo. in im lit etl hi e tlie.li.
a a s uvsilbie, slu lulleddied will. I a slioi-- t tunc
IIIH HIP IMH KIT PI HI IWi.NMpKU a mmi. ,,pla a public place A tiniue he
so. AlaulMiate il.lon,ii(
uuries Jit.w.inl fJim 101holt uu III hli
with hsviiiK lliior in
' I1UI
aiieriiti.n
iail and
ici:.pot ke
Kfl S
filled
"ing a
ha ge.l
ill- liLiv
i Moke ami uul.Mc " .........Howard, 'ng whr f ..( u iiifir m itIt is ..,. pvale.' HiHik."i.ecittej uim honor and a. hied aa uli
uiieiiuaiii, iwo hundred. '
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' n otlo r words, Hw den Icttln wtl
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'M 1.1 IEum-- -
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TIRES
Don t tiy Tlrs sr Ttib untd yon11 our ri.i W Outiaiitss toyou uionvy ti( It roli Rthui to in
votiKi w nsvs tht Ufgmt Rtork
of Hundard Hskai, ink UooriyssrMilUr. Uon.Hi.ii, iirinli)H,
sfnou. n to. to as, ate., U tb gguta
E'.rt Tir. FIBflT
rRi.nii aruuK u.4 ruixy guarAk'TKCD
r.bnr Tint .M MUM7.600 Mil..C.r4 Ti,m (.000 MUM000 Mil...
W. DO HOT kulM Mo.ii..
Hruihw.tl.rn Br.nrli
Quality Tir. Company
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Who Said Pricej
Were Going Up?
Dr. Price's Baking Powder Is now produced with
PURE PHOSPHATE and sells about HALF
the price charged when the powder contained
.Cream of Tartar.
The name with 60 years' fame guarantees the quality.
Not cheapened with alum.
Guaranteed wholesome High in leavening strength
Sure in result.
DR. PRICE'S
Baking Powder
25c for 12 oz.
15c for 6 oz.
10c for 4 oz.
FULL WEIGHT CANS
The Price is Right
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High Clasi People Thut
You Want High Clai work
And High Clang Workman
That's Us Make no other
kind.
When you think of Pictures
Think of
Crockett's Electric
Studio
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Chief of Police Galuiha Recognizes Need
I'i ri.'i: ii' cifii r op poijcr:
Alhnntierqiie, New Mrttu-o-
Apill 2. I'i.'A
lion. M. K, III. kev. I'nuntv ClUilrman "Mot hays' Ia I'all"
Chihlten'M t'harlt Mospilul 'und,
A llil.'iierii. New ,Meh rt. . m
Mi lein Judge: "t
I have been tefpirste.l bv vnu tn itmkc an eptesslmi
puhlhlv of my Idea of the value to the lute and In inn
own roiiimuiiliy in pmiiciihir of a Children's Chjin:v
llovpiitil.
In mv vi'dis if tinvel over the stale as Ieptttv I' H
Marshal, and alo 11s Chit I of Police ut Albutii ione
have found many ruses of dependent and ill kept rhihlreii.
iiml htlle children thai lire rilppled.
New
be
sM
of
Id
Mexico nnd Ihe Mouihwett and A lhuiurr.tin
liospiial a here Ntirh little hrlptena rhtldn n tan
for. nnd If piiKSlhle, ruieif.
And II the Itoaid of Ti uMeea nf the Children's Home
ntnl lloHinla) can asiiiie ihe siiine good rare and willtng-ueM-
lo help the cases nf rrippled children thai Ihev have
ihe rit set of need with dependent or in nn iglhle rlnidn-n- ,
Hull we can he assured thut the filendlrss, liinnev less lit-
tle cnnples will receive ihe hem attention.
In the records nf Ihe pant twelve years In the OfTI. e of
ihe hief of Police, with tnc predecessor and with no
own liicnmheiK v llieie has never been a call mad upon
lr. I.ukens. Ihe Hnpei nitendenl. that he has not imikh
ami ghnllv lespomled In and nlw.i.vs wllh real help o iho
lint or girl.
I hope Albuquerque and Mernallllo County tespnnds
us it tdionld in ynur call lor funds.
J. It flAl.l'HIl A.
1 Chief of Pulice, Alhtifiieiiiie, New Mc.
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Why buy any kind of a Suit, when you can buy
a Hart Schaffner & Marx ior less?
ROSENWALD'S MEN'S SHOP
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